




































































































































































































































































































































































































































































2）…厚生労働省が 2016（平成 28）年 8 月 25 日付け公表した 2015 年 6 月データによる。2011 年前回
─ 138 ─













7）…生活保護法による住宅扶助の基準は平成 27 年 7 月新基準に改定されたが、調査時は旧基準であ











A Study on the Relationship Welfare Office and
Low-price Accommodation
ITABASHI,…Fuminori
In…recent…years,…low-price…accommodation…facilities…are…becoming…social…problem…as…Public…
Assistance…for…homeless…people.……In…the…previous…research,…the…welfare…office…depends…on…
the…support…of…the…low-price…accommodation…facilities.……Therefore,…the…writer…investigated…
low-price…accommodation…in…the…local…governments…in…Chiba…prefecture.
1）The…writer…tried…to…clarify…whether…the…support… to… low-price…accommodations…which…
the…welfare…government…performs…is…carried…out…appropriately.
2）The…writer…have…analyzed…the…actual…situation…in…Chiba…to…support…a…homeless…person…
low-price…accommodations…from…different…perspectives.
Key…Words:… low-price…accommodation…facilities,……public…assistance,……
… life…support
